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れら祭りが持つ多様な機能の一つとして、地域社会の自助開発との関わりや国家と地
















































































ムイモは 1 本につき 35～40 個のヤムイモを結びつけた棒の数で数える。植民地化以









                                                     








王や首長に相当する地位は存在しなかった（Forde&Jones 1950:9; Meek 1937:1-3; 
Ottenberg 1971:xi-xii; Uchendu 1965:19）。ンビセ地方において今日「エゼ」と呼ば

















て自分たちが自発的に選んだエゼの承認を政府に求めたのである。1999 年 12 月の段
階でンビセ地方には 43 の自律的共同体が存在し、36 人の政府から承認を受けたエゼ
がいる（I.S.N. 2000） 。 2
 ナイジェリアでは英国による植民地化以来、王や首長と呼ばれる人々が政府と地域
社会の仲立ちの役割を果たしてきた。その結果イボ社会では、もともと王や首長の地
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位が存在しなかった村落群の人々までもが、「エゼ」と呼ばれる新しい権威者たちに対
して国家と自分たちのあいだを取り持つ媒介者としての役割を期待するようになって


















































経歴を持つ。彼は 1998 年に国民民主党（Peoples Democratic Party）のイモ州支部
長に選ばれ、任期途中で会長の地位から退いた。その後会長代行を務めたのはポート
ハルコートに住む大学教授であった。そして続く選挙で選ばれた現在の会長はオウェ
リに住む弁護士であり、Senior Advocator of Nigeria（SAN）の称号を持っている。







































































イモをして「イボ人の生命の糧」（the Ibo staff of life）と呼んだ。またイボ人たちは
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